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Relation
短 報
島根県高津川産アユに寄生していたチョウモドキ＊
長澤和也・森川 学
Argulus coregoni（Branchiura: Argulidae）parasitic
on ayu, Plecoglossus altivelis altivelis, in the Takatsu
River, Shimane Prefecture, Japan
Kazuya NAGASAWA and Manabu MORIKAWA
Abstract An adult female of the argulid branchu-
rian Argulus coregoni Thorell,１８６４was collected
from the body surface of ayu, Plecoglossus altivelis
altivelis , in the Takatsu River, Shimane Prefecture,
Japan in September２０１１. This is the first record
of A. coregoni from ayu in Shimane Prefecture.
チョウモドキ Argulus coregoni Thorell，１８６４は
チョウ科に属するエラオ類の１種で，わが国では
数種のサケ科魚類やアユ Plecoglossus altivelis al-
tivelis（アユ科），まれに他科の淡水魚類に寄生す
る（例えば長澤，２００９；Nagasawa，２０１１）．本種
は，島根県では高津川水系のゴギ Salvelinus leuco-
maenis imbrius，ヤマメ Oncorhynchus masou ma-
sou，アマゴO. masou ishikawae（サケ科魚類），イ
シドンコ Odontobutis hikimius（ドンコ科）から記
録がある（Nagasawa and Kawai，２００８；Nagasawa
et al .,２０１４；長澤・河合，２０１６）．今回，筆者らは
高津川本流（島根県津和野町左鐙，３４°２９′３４″
Ｎ，１３１°５２′２７″Ｅ）で釣獲したアユの体表からチョ
ウモドキ（図１）を採取したので，島根県産アユか
らの初記録として報告する．
２０１１年９月２４日，高津川において友釣りでアユ
を漁獲した際，１尾（魚体長不明）の体表にチョウ
モドキの寄生を認め，指で体表から採取後，７０％
エタノール液で固定した．この標本は後日，広島
大学にて観察・同定された．採取されたのは雌成
体１個体で，全長８．９mm，最大体幅４．８mmで，
卵巣に卵を有していた．
最近，筆者らは本州中央部（岐阜・愛知・三重・
滋賀県）の河川アユにチョモドキが寄生すること
を報告した（Nagasawa et al .,２０１８）．今回の高津
川産アユにおける寄生例は，本州西部のアユにも
チョウモドキの寄生が及んでいることを示すかも
しれない．今後は他水系のアユにおけるチョウモ
ドキの寄生状況を調べることが必要であろう．
チョウモドキ標本は，国立科学博物館の甲殻類
コレクションに収蔵されている（NSMT−Cr
２５８６３）．
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図１ 高津川産アユの体表から得られたチョウモドキ雌
成体．エタノール保存標本（A，背面；B，腹面）．スケー
ルは３mm．
Fig.１. An adult female of Argulus coregoni , NSMT−Cr
２５８６３, from the body surface of ayu, Plecoglossus altivelis
altivelis, in the Takatsu River, Shimane Prefecture, Japan.
Ethanol−preserved specimen (A, dorsal view; B, ventral
view). Scale bar:３mm.
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